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In the field of programming education, various methods are practiced for more effective programming ed-
ucation. Among them, the practice type lesson is often adopted as a programming introductory education
method. However, there is a problem that the practice type lesson tends to lack support for the learner by
the teacher. In spite of conversation between teachers and learners is important, it is difficult for all learners
to conversation. In order to solve this problem, we aim to construct a system by modeling what teachers
are doing for supporting learners. And promote autonomous learning of beginners of programming without
requiring teachers. In this paper, we outline the proposing system and describe an experiment to gather
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